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Известно, что эффективность и безопасность стоматологического 
лечения во многом зависят от безболезненности проводимых вмешательств. 
Адекватное обезболивание создает психофизиологический комфорт, 
значительно снижает эмоциональную нагрузку на пациента, что во многом 
определяет успех лечения и предотвращает риск развития осложнений. С 
другой стороны, оно облегчает и труд врача, поскольку он может работать 
увереннее и выполнить необходимый объем вмешательств
Цель исследования - клинически определить эффективность и 
продолжительность интралигаментарной анестезии с использованием 
устройства «Anthogyr Miniject» в терапевтической стоматологии.
Проведено обследование и лечение 95 пациентов с кариесом и его 
осложнениями, в том числе у 52 из них - на нижней челюсти. При лечении 
зубов нижней челюсти использовали проводниковую анестезию у 28 
пациентов и интралигаментарную анестезию у 24 пациентов с 
использованием устройства «Anthogyr Miniject».
Проведенная комплексная оценка эффективности проводниковой (по 
П.М. Егорову) и интралигаментарной анестезии с использованием 
устройства «Anthogyr Miniject» позволили констатировать достаточно 
высокий уровень их эффективности (92% и 98% соответственно) при оценке 
пациентами и в границах 90% - 96% при оценке лечащим врачом.
Продолжительность эффективной анестезии достаточно высока при 
использовании предлагаемых способов при терапевтическом лечении 
жевательной группы зубов нижней челюсти. Количество вводимого 
анестезирующего раствора существенно меньше (0,2 - 0,3 мл) при
использовании интралигаментарной анестезии в сравнении с количеством 
вводимого анестетика (до 4 мл) при проводниковой анестезии. В тоже время 
при терапевтическом лечении двух - трех зубов у 96% пациентов оказалось 
достаточно одной проводниковой анестезии и одной - двух инъекций при 
использовании методики интралигаментарного введения анестетика.
Необходимость проведения незапланированных дополнительных 
инъекций возникла у 4% пациентов при использовании проводниковой 
анестезии и оказалась эффективной у всех 100% пациентов при 
использовании интралигаментарной анестезии.
Таким образом, применение интралигаментарной анестезии с 
использованием устройства «Anthogyr Miniject» эффективно и имеет 
достаточно большую продолжительность периода эффективной анестезии 
при малой дозе анестетика.
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